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PODRÍA SER BÍESÖE | PER-
FECTAMENT11
* TOTS ËLS ACTES
DE SETMANA SANTA
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Sr. Director de la Revista
LLOSETA:
Como ya sabrás, el pasado día
l^el presente mes de marzo, de-
jé el puesto de A.T.S. titular
por otra plaza estatal con des-
tino en Palma.
Tal fue la rapidez con que
tuve que realizar el traslado
aer residencia, que no tuve oca-
sión de despedirme de casi nadie
de esta localidad. Es por ello,
si lo crees oportuno, el inser-
tar en vuestra Revista mi salu-
tación de despedida para todo
el jnieblo de Lloseta, y desde
aquí poder saludar a los muchos
amigos que mi familia tuvimos
ocasión de realizar durante es-
tos 6 años que vivimos en ese
pueblo y decirles que para no-
sotros ha sido una etapa de
nuestra vida que dificilmente
podremos olvidar, pues, desde
el primer día (23-2-1984) en que
vinimos a ese pueblo encontramos
mucha gente que nos acogieron
con afecto que no se puede ex-
presar en pocas palabras y que
sabemos que perdurara para siem-
pre. A todo el pueblo de Lloseta
y en especial a esos grandes
amigos, gracias, muchas gracias,
y sepan que siempre estaremos
a su disposición.
Pedro Cañellas.
DOS PLENOS:
LLOSETA TIENE 4582 HABITANTES
SOLICITAN MUCHAS SUBVENCIONESSE
El pasado 22 ,de febrero tuvo
lugar una sesión plenaria ex-
traordinaria con dos puntos, de
puro tramite, en el orden del
día. El primero de ellos fue la
rectificación del Padrón Munici-
pal de Habitantes. Después de
haber contabilizado las altas
y las bajas en fecha 1-1-90, en
Lloseta hay una población de
4582 habitantes de los cuales
2275 son hombres y 2307 mujeres.
El motivo de la urgencia de
esta sesión fue motivada por el
contencioso administrativo in-
terpuesto por Gabriel Morro Ros-
selló contra acuerdo de la Comi-
sión de Gobierno de fecha 26-10-
89 en el que se desestimo un re-
curso de reposición ^formulado
por el recurrente, asi como el
acuerdo de dicha comisión al
conceder licencia de obras a
José Martorell Reynés. .Lo que
se acordó fue nombrar un abogado
para que ejerza la defensa jurí-
dica del ayuntamiento. Este ul-
timo tema trata de una pared me-
dianera del corral de las vi-
viendas de los nombrados veci-
nos.
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El martes, 6 de marzo, a las
21 horas, se celebro una sesión
ordinaria del ayuntamiento en
pleno con ausencia de tres con-
cejales y tan solo el que sus-
cribe como espectador .^
El primer punto hacía referen-
cia al plan singular de subven-
ciones en materia de policía lo-
cal. Se acordó solicitar a la
Conselleria Adjunta a la Presi-
dencia del Govern Balear una
subvención de 1.994%000 pesetas
para adecentar el sótano de la
casa consistorial para destinar-
lo a dependencias de la Policía
Municipal.
A la Conselleria de Sanidad
y Seguridad Social fueron soli-
citadas dos subvenciones para
dos proyectos preparados por la
Asistenta Social de Lloseta,
Maria Antonia Crespi. Para el
primero se piden 2.500.000 de
pesetas destinadas a la creación
de un servicio de ayuda a perso-
nas mal alimentadas, que, de mo-
mento y según la asistenta so-
cial, son 12 las personas mal
alimentadas en Lloseta. Se trata
de un presupuesto de 2.847.000
pesetas, para el desarrollo de
un menú de unas 650 pesetas
diarias. El segundo proyecto
hace referencia al Centre d'A-
colliment ubicado en la Casa de
Cultura. Lo solicitado asciende
solo a 195.000 pesetas.
A la Conselleria de Cultura
y Educación y^Deportes se soli-
cito subvención para todas las
actividades a desarrollar duran-
te 1990. Para la campaña local
de actividades básicas deporti-
vas: 550.000 ptas. Actividades
de tiempo libre Estiu '90, acam-
padas y cursillos en el camping
de Ca'n Picafort: 350.000 ptás.
Equipamento mobiliario Bibliote-
ca Municipal a instalar en la
Casa ,de Cultura: 200.000 ptas.
Boletín informativo Municipal:
100.000 ptas. Festival de Play
Back: 250.000 ptas. Encuadema-
ción en el archivo municipal de
todos los Boletines Oficiales
de la Provincia: 300.000 ptas.
Programa socio cultural para 3a
Edad: 600.000 pesetas. También
se solicitaron subvenciones para
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el carreja popular de la romena
del Cocó y para el Cursillo de
Natación.
Para el plan de equipamentos
deportivos de 1990 se solicito
la segunda fase de la Piscina
Minie ipal, cuyo prersupuesto
global es de 29.420.000 ptas.
Se solicitan para esta segunda
fase 14.420.994 ptas. de las
cuales la aportación municipal
es la de un 33%, 4.806.517 ptas,
y el resto, 9.614.477, a cargo
del Consell.
Se modifico la ordenaza^fiscai
"Tasa por licencias urbanísticas
y de instalación" que quedó es-
tablecida en 50 ptas.
También-se incluyo, en la se-
sión plenaria, un escrito de un
vecino de Pollensa que teniendo
conocimiento de que se,va a pro-
céder a la modificación de las
Normas Subsidiarias, solicita
que se modifique e incluya el
aumento de ocupación de los so-
lares del futuro Polígono de
Lloseta del orden del 70 o 75%,
en lugar del 50% que hay esta-
blecido en la actualidad, por
ser
 r muy inferior al resto de
Polígonos de Mallorca. Se acordó
el 75 %.
, El ultimo punto del orden del
día hizo referencia a una moción
del grupo del Partido Popular
en la que se proponía que el
ayuntamiento manifestase a ins-
tancias superiores, para que se
tomen medidas drástricas con el
fin de que se eviten, en la épo-
ca veraniega, huelgas en los
aereopuertos isleños.
Jaime MORBO
2.000 peninsulares.-
Según el alcalde de Lloseta.
Miquel Pons, en la localidad
podrfan vivir en la actualidad
más de 2.000 peninsulares.
De derecho Lloseta cuenta
con 4.000 habitantes, pero
los peninsulares no se
inscriben en el registro. Una
parte de esta población
foránea alquila viejas casas
del casco antiguo sin
condicionesde habitabilidad
y con problemas de
adaptación. Ante los
problemas que puedan
seguir creándose, el
Ayuntamiento pretende
quedarse con dos de las
viviendas de protección que
se están construyendo en la
localidad para casos de
urgencia y de extrema
necesidad, que ocuparían
temporalmente lasfamilias
más necesitadas.
A partir de denuncias de vecinos y profesores del colegio público
El ayuntamiento de Lloseta se hace
cargo de 12 personas mal alimentadas
J. Comas
LLOSETA.- El ayuntamiento
de Lloseta ha acordado soli-
citar una subvención de dos
millones y medio a la Con-
selleria de Sanitat para la
creación de un servicio de
asistencia domiciliarla a gen-
te que sufre graves situacio-
nes de manutención. Según
la asistente social de Llose-
ta, Maria Antonia Crespí,
que ha elaborado un informe
sobre el asunto, se han de-
tectado 12 casos graves de
deficiencias alimentarias.
Actualmente, el Ayunta-
miento se hace cargo de los
gastos y un grupo de perso-
nas de la localidad realizan
este servicio de forma volun-
taria.
Entre estas 12 personas
se cuenta con algunos ma-
yores desasistidos, aunque
el caso más grave es el de
una familia, con varios hijos
y que la madre padece una
enfermedad que la obliga a
guardar cama permanente-
mente.
Según fuentes municipa-
les, en casos similares,
aunque no tan extremos
pueden hallarse tres o cua-
tro familias más de peninsu-
lares residentes en Lloseta.
El Ayuntamiento ha tomado
la medida de iniciar las
obras del comedor y estima
que el menú diario por per-
sona puede estimarse en
650 pesetas, por lo que so-
licita la subvención señalada
al principio.
La familia señalada al
principio no tiene una nece-
sidad económica extrema,
puesto que el padre trabaja,
sin embargo el problema so-
cial es la misma vivienda y la
situación de los 4 hijos. Se-
gún manifiesta el alcalde,
Miquel Pons, las mujeres vo-
luntarias que realizan el ser-
vicio domiciliario tienen que
llevarse los niños a asear a
sus casas. Es por ello que el
Ayuntamiento manifestó su
voluntad de correr con los
gastos de material para
construir en su vivienda de
la calle Luna un cuarto de
baños, cosa a la que no ac-
cedió el cabeza de familia.
Fueron los vecinos de
esta calle y el servicio de
psico-pedagogia escolar
quienes denunciaron este
caso ante la asistenta so-
cial. La subvención solicita-
da por el Ayuntamiento,
también contempla la cons-
trucción de un centro de
acogida social en la casa de
cultura y que asciende a
195.000 pesetas.
Según esas mismas
fuentes municipales, el pro-
blema más que económico
es una falta de adaptación a
la vida local. "Los peninsula-
res, en líneas generales, se
ubican en casas antiguas
con mucha humedad y en
las que no se dan unas con-
diciones mínimas para ser
habitadas, por lo que estu-
diamos la posibilidad de no
cobrar los permisos de obras
para la rehabilitación de
esas viviendas", ha manifes-
tado el alcalde.
Discriminaciones sociales.- Maria Antonia Crespi, la asis-
tente social de Lloseta manifiesta que los problemas de los
peninsulares se inicia con la discriminación de estas perso-
nas. Viviendas sin condiciones, problemas de higiene,... son
las consecuencias más inmediatas, que se multiplican y se
convierten en problemas tan serios como deficiencias ali-
mentarias, cuando las condiciones de vida se agravan.
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— Nom?
-- Francisco Peris Amengual.
- Edat?
--16 anys.
— Estudies o treballes?
-- Estudii al col·legi Beat Ramon
Llull d'Inca.
-- Després de sa bulla "carnava-
lenca", et faré encara preguntes
d'ella. Què has trobat des car-
naval d'enguany?
-- Si, m'ha agradat bastant
aquest any, sobre tot pel "xou"
que varen montar es 4-60.
-- Penses que de cada any hi ha
més gent?
— Naturalment. Cada any ve mes
gent de fora poble.
--, Hem entrat dins sa corema,
que opines d'ella?
— Jo no som molt catòlic, soc
creient, però no practicant. Per
jo, crec que,sols és un fet sim-
bòlic. Res més.
— Passant a altres coses, què
opines de sa joventut d'avui?
;- Sa joventut de Lloseta, que
es en sa que jo mes me trat,
damunt sa, que puc opinar, esta
bastant bé, i es molt diferent
de sa juventut de ciutat. Me
trob molt be entre ells.
-- Quins plans tens pes futur?
— Viure i treballar.
-- Quina opinió tens de sa Re-
vista LLOSETA?
No puc opinar d'ella perquè
apenes la llegesc.
-- Que opines de TV7-Lloseta?
-- Tampoc puc opinar ja que no
la mir gaire.
— Donaries sa teva col·laboració
a sa Revista?
-- No ho se. Crec que no seria
el meu cas. Me faltaria temps
i força de voluntat.
-- I a sa TV7-Lloseta?
-- Don per segur que no hi sor-
tiria. Estaria empagait de sor-
tir per TV en cas de què fos com
a ^presentador. Però en cas de
que fos un treball darrera ses
cameres, qui sap, a millor
Jero M. LLABRES
agenda mensual
MEDICOS
31-3/1-4: BINISSALEM
7-8 abril: LLOSETA
13 abril: LLOSETA
14-15 abril: BINISSALEM
21-22 abril: LLOSETA
NOTA: Para las guardias medicas,
los fines de, semana y fiestas
el n° de teléfono será siempre
el mismo:
28 13 13
Dar el encargo él BUSCA:
2085
FARMACIAS
26-3/1-4: Fcia. Bennasar
2-8 abril: Fcia. Real
9-15 abril: Fcia. Bennasar
16-22 abril: Fcia. Real
PRACTICANTES
31-3/1-4: SELVA(Tel.515598);
7-8 abril: SELVA
13 abril: SELVA
14-15-16 abril: LLOSETA
21-22 abril: SELVA
TELEFONOS
URGENCIA
* Policía Municipal:
+• Móvil: 908 136426
+ Oficina: 519439
* Ayuntamiento: 519439
* Parroquia: 514056
519119
* Unidad Sanitaria:
519760
* Escuelas "Es Puig":519436
* Escuelas A.Maura: 519715
* Campo Deportes: 519437
* Correos: 514051
* Ambulancias: 502850
* Taxi: 500923
* Pompas Fúnebres:
514096
* Bomberos: 500080
* Guardia Civil:
+ Binissalem: 511059
+ COS: 295050
* Protección Civil:
721040
* Electricidad (Averias)
500700
* Telefono de la Esperanza:
461112
* Información y asistencia al
ciudadano (Govern Balear):900-
321 321
TRENES
PALMA-INCA.
Salidas de Palma: 6, 7, 8,
8.40. 9.20, 10. 11. 12. 12.40,
13.20. 14, 14.40, 15.20. 16,
17. ,18. 19. 20, 20.40 y 21.20
H. Sábados, domingos y festivos:
6, 7, 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14,
15. 16. 17. 18. 19, 20 y 21.
LLOSETA-INCA.
A las 6.32, 7.32, 8.32. 9.12,
9.52. 10.32. 11.32. 12.32.
13.12. 13.52. 14.32. 15.12.
15.52. 16.32. 17.32, 18.32.
19.32. 20.32. 21.12 y 21.52.
LLOSETA-PALMA:
A las 7.04, 8.04. 8.44, 9 24,
10.04. 11.04, 12.04, 12-44
13.24, 14.04, 14.44. 15.24.
16.04. 17.04. 18.04. 19.04.
20.04. 20.44. 21.24 y 22.04.
Sábados,domingos y festivos:
7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04,
12.04. 13.04, 15.04, 16.04.
17.04. 18.04. 19.04, 20.04,
21.04 y 22.04.
VENDO
PIANO EN BUEN ESTADO
TELEFONO 51 43 17
Que tal, cora va? D'aquí avquinze dies estarem
a sa Setmana Santa. Con seran enguany ses pana-
des i es rpbiols? No ho se, -me deia una amiga
meva-, així com va s'economia, tal volta haurem
de posar mes pèsols que carn o carn amb molts
d'ossos. Be ido. Jo ho vorem!
Ala, anem a fer els comentaris desames que,
sino, no cobrare. El mes pasado comente que el
ayuntamiento de Lloseta no había pagado la parte
que le correspondía en la construcción del cole-
gio para subnormales Juan XXIII de Inca. Desde
entonces acá, el ayuntamiento ha hecho su pago.
Al Cesar lo que es del Cesar...
Be ido. Ya tenemos nuevo o nueva ATS, es prac-
ticant, com deim. Este cambio ha sido, sin duda,
porque el anterior practicante está en la car;
eel. No se lo que ha hecho, pero cada día está
allí, no se, tampoco, si se queda a dormir en
el recinto o tiene "pase pernocta". Lo que se
cierto es que reparte banderillas como lo hacia
en Lloseta.
Vaig llegir, en Diario de Mallorca que es nos-
tro bâtie decía que en Lloseta hay 2000 peninsu-
lares o forasters. No se quien se equivocò, si
el alcalde o si el diario. Son muchos forasters
para 4500 habitantes que tiene Lloseta. ,De se-
guir así, pronto estaremos en minoría. Solo nos
falta que de Andalucía venga a establecerse aquí
uno de los hermanos Guerra para dar comida a
esas 12 personas que, nor desgracia y vergüenza
nuestra, en Lloseta estan mal alimentadas.
Y, es que nosotros, los de Lloseta, somos unos
auténticos anfitriones. Digo esto porque, en el
pasado carnaval, que fue un éxito, había mas
gente desfilando de fora poble que de Lloseta
mismo. Hasta hubo premios para ellos. La suerte,
para nuestro desfile, es que se realiza por la
tarde, del domingo y los asistentes a otras Rúas
del sábado, puden repetir en Lloseta.
Vaig llegir, jo llegeixo molt, que la estación
del tren de Lloseta,, en su interior, presenta
un mal aspecto. Decía el periódico que las mu-
chas pintadas en sus ,paredes, eran de carácter
pornográfico. ¡Ya esta! ¿Sera la primera sala
X de la Part Forana?
Be ido. Se lanzaron las campanas al, vuelo
cuando fueron declarados bienes de interés cul-
tural el Palacio y Jardines de Ayamans y la Er-
mita del Coco., Pues bien, los jardines han sido
abiertos al publico y, de verdad, que nadie de
Lloseta hace cola para visitarlos. En cuanto,al
Oratorio del Coco, al que visite hace unos días
para ver la parte de la valla del puente demoli-
da por un coche que tuvo la suerte de no caer
al torrente, pude observar como la explanada se
encuentra invadida de suciedad, dentro de un
total abandono. Me explicaré. Hay diez farolas
instaladas, todas ellas tienen los cristales
rotos. Las papeleras han sido ,arrancadas. Hay
cristales por los suelos. También se pueden ver
botes de bebidas en los rincones, así como des-
perdicios de frutas y otros alimentos. En el
fondo del torrente, otra vez lo mismo. En la
capilla, ¿se abre la capilla?, hay, por lo sue-
los, ramos de flores secos y los portales que
dan acceso, a la misma han sido forzados
¿Permanecerá .en ,esta situación el día de la
Romería del Coco? Si es un bien de interés
cultural, ¿por qué se cuida tan,poco? De verdad
que todo ello es una contradicción.
La tan ansiada piscina, pública y municipal,
sera, esta vez, una realidad. Ya se trabaja en
la misma. Al alcalde le gustaría tenerla lista
un poco antes de las elecciones y a los equipos
de fútbol, mucho antes para poder echar a la
misma todos aquellos arbitros anticaseros.
Xerrem d'economia. Solo ,les faltaba eso a
nuestros agricultores. La fábrica de Portland,
ubicada en nuestro suelo, pasara a quemar en sus
hornos aceite usado de coches y camiones, en
lugar de cascara de almendra. ¡Tassa, tassa i
mitja!
Be ido. A un año vista de las elecciones mu-
nicipales ya, se nota cierto movimiento en los
partidos políticos. Es ,nostro batle volverá ,a
presentarse y, con la próxima legislatura, serán
16 años en el ayuntamiento, 12 de alcalde y 4
de concejal. Estos records sólo se daban en
tiempos de Franco.
Me han dicho y me han contado que se avecina
una gran reforma circulatoria en Lloseta. Todo
cambiara. Donde se podía pasar en dos direccio-
nes no se pasara y algunos vecinos, para ir en
busca de su casa, tendrán que hacer largos ro-
deos. Eso si, no habrá semáforos. Quizás algún
día....
Mas reformas..,, el almacén de la estación del
tren desaparecerá y, sera enderazada la calle.
Los vecinos aportarán unos cuantos duros y el
ayuntamiento las obras.
Me hizo gracia el o,tro día cuando pude obser-
var y leer en un periódico, que en Binisalem se
ha detectado prostitución, infantil. Como lugar
de enlace estaba la estación del tren de aquella
localidad. Hasta aquí todo muy bien, salvo que
en lugar de la tal estación de Binissalem se pu-
blicaba una de la fachada del ayuntamiento de
Lloseta. Gajes del oficio.
I ara fins es mes qui ve Ja haurem menjat
panades i sabrem si les hem trobades bones o mos
hauran fet mal.
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Hay un proyecto de eliminarlos en Lloseta
El GOB solicita información
sobre los aceites residuales
*
J. Comas
LLOSETA.- El GOB ha remiti-
do al Conseller d'Indústria,
Gaspar Oliver, una carta Inte-
resándose por la seguridad y
las medidas tomadas en rela-
ción al tratamiento de aceites
de motor usados en la fábrica
de cementos de Lloseta. Esta
misma carta será remitida a
los ayuntamientos de Lloseta,
Alaró, Binissalem e Inca como
información de interés para
que tomen las medidas opor-
tunas sobre este tipo de eli-
minación de aceites usado.
El GOB se interesa por el
proyecto de combustión com-
binada en las instalaciones de
Poriand de Mallorca de los
acietes residuales, cuya elimi-
nación se rige por la ley de re-
siduos tóxicos y peligrosos. El
GOB solicita conocer los análi-
sis de los aceites a eliminar en
la fábrica y el tratamiento obli-
gatorio a realiar antes de su
combustión como exige la
normativa legal, así como las
cantidades previstas de aceite
residual a quemar en Lloseta,
con el fin de poder evaluar el
impacto del proyecto.
La combustión de aceites
residuales genera contamina-
ción, por la propia composi-
ción de los mismos. Es por
ello que el GOB pregunta al
conseller si se han tomado al-
gunas medidas de compensa-
ción para los habitantes de la
comarca que se verá afectada
por esta contaminación y si
está debidamente informado
el ayuntamiento de Lloseta.
También desea conocer el
GOB si se ha informado a las
trabajadores que deberán
manipular esos aceites y sus
cenizas están informados de
los peligros contaminantes de
los mismos, las previsiones de
análisis de humos y el presu-
puesto de los fondos públicos
previstos en el proyecto.
Aleñar se interesa
por el precio
de la almendra
c.u.
LLOSETA.- La diputada auto-
nómica perteneciente al grupo
parlamentario del CDS se ha
interesado por las repercusio-
nes que, sobre el mercado de
la almendra, tendrá el uso de
los aceites quemados como
combustible industrial por la
cementerà de Portland de Llo-
seta. Esta pregunta, con solici-
tud de respuesta escrita dirigi-
da al conseller de Agricultura
del Govern balear, está acom-
pañada por otra dirigida al
conseller de Comercio e In-
dustria, en la que se solicita
que éste explique las repercu-
siones medioambientales que
tendrá la utilización de los
aceites quemados como com-
bustible industrial por la ce-
menterà. Asimismo, Aleñar ha
pedido que le sea remitida la
documentación relativa al pro-
yecto de eliminación de acei-
tes usados a través de su
quema en los hornos de la
empresa Portland. La preocu-
pación de la diputada del CDS
se debe al hecho de que, en la
actualidad, Portland utiliza co-
mo combustible alternativo la
cascara de almendra. Ello
ayuda a mantener el precio de
este fruto seco que podría ver-
se afectado, según la diputada
autonómica, si la cascara no
tuviera una utilidad.
(DIARIO DE MALLORCA)
APARTAMENTOS
EN PUERTO DE POLLENSA
CON JARDIN Y PISCINA COMUNITARIA
INFORMES
CONSTRUCCIONES
LLOSETA, S. A.
Omino d« Aloro, i/n.
Apartado dm Corren« 14
0736O LLOSETA (Mallorca
- C O L L O S A
Tel . 51 42 66
Desestimado
un recurso
contra el
Ayuntamiento
de Lloseta
(BALEARES) J.FM.
La resolución del alcal-
de de Lloseta, Miquel
Pons, suspendiendo pro-
visionalmente de sus fun-
ciones al agente de la Po-
licía Municipal de la locali-
dad, Miguel Ramón,
«está suficientemente
motivada», según sen-
tencia de la Sala" de lo
contencioso del Tribunal
Superior de Justicia.
El tribunal ha desesti-
mado un recurso, inter-
puesto por el policia, ale-
gando que había sido vul-
nerado su derecho funda-
mental a la tutela judicial
efectiva, al aplicar una
sanción no firme «y que
no ha dado una opción a
la defensa».
Una resolución de la al-
caldía, del pasado 12 de
diciembre, apartaba a Mi-
guel Ramón de sus fun-
ciones, a raíz de unos in-
cidentes protagonizados
por el policía y el alcalde
de Lloseta.
CONCURS I MOSTRA
DE DIBUIX
Llorenç Mir Ramon es el guan-
yador del concurs de dibuixos
sobre el tema "Setmana Santa".
Els 4 finalistes són Antoni Coll
Servera, Antònia Ma Coll Ramon,
Josep Bestard Mestre i Martha
Susana Gonzalez. Els partici-
pants sumen 68. Els dibuixos
estaran exposats a l'Església
parroquial durant les pròximes
festes de Setmana Santa i Pas-
qua. El jurat ha estat compost
per Bernat Pons, Joan Ramon
Puigròs, Joan Ramon
 v Pou, Cata-
lina Ma/rata, Antònia Coll,
Miquel Salom, Andreu Ramon,
Maria Ramis, Maria Bestard,
Francesc Munar, Guillem Crespi,
Antoni Dols, Caietà Ramon,
Francesc^ Ripoll i Jaume Morro.
L'elecció es va fer el dijous
dia 22 de març vespre.
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EL BISBE TEODOR ÚBEDA A LLOSETA
El^ passat 11 de març D. Teo-
dor Úbeda era a Lloseta per a
la Visita Pastoral que cada pa-
rell d'anys es fa a les parrò-
quies. Us transcrivim les decla-
racions que va fer a TV-7 entre-
vistat per Jaume Morro:
-Bon dia!
-Bon dia i molt de gust de
saludar tots els llosetins.
-Quin es el motiu d'aquesta
visita?
x-Be, els Bisbes tenim obliga-
ció de fer-nos presents a totes
les comunitats de
 vla diòcesi
d'una manera sistemàtica
 xi ara
estic visitant les parròquies
de l'entorn d'Inca, i el sentit
es fer una trobada de germanor
i de fraternitat en la que jo
sapi un poc mes com van les par-
ròquies i les parròquies sapin
mes els criteris del Bisbe i
tots junts ens animem en la fe
i celebrem la nostra fe.
-Vostè ha tingut una reunió
amb el consell parroquial i amb
les jjersones mes lligades a la
parròquia. Que opina dels pro-
blemes que li han plantejat?
-Jo opin que són problemes
ben normals d'un poble viu com
Lloseta, i fins i tot de l'Es-
glésia d'avui. Problemes de con
la comunitat adulta ha de repen-
sar la seva fe i els planteja-
ments de la seva fe; de com ha
d'acollir la comunitat jove; de
com la comunitat jove ha de
créixer des dels^ criteris de
Jesús i de lo que es l'Església;
i problemes de l'acció social
i caritativa de l'Església, de
la difusió i comunicació de l'E-
vangeli , una problemàtica ben
normal^ , sobretot en un poble viu
i dinàmic com Lloseta. Hi han
altres pobles on aquests proble;
mes estan com atenuats però
Lloseta es un poble dinàmic i
gracies a Deu això es reflexa
també en la vida de la fe i de
la parròquia.
- Hi ha una notícia que re-
centment J\a sortit a la premsa,
que vostè anava a Vic, i que el
nostre paisà Joan Bestard...
-
 NJo ,dic que no hi ha res
d'això, es a dir, no hi ha res
de que jo me'n vaig a Vic. En
Jçan Bestard com vosaltres sabeu
be es un capella d'unes dots ex-
en tene cap notícia, però de lo
que deia es diari en concret no
hi ha res.
-Vostè ara fa 18 anys qu* és
a mallorca.
-SÍ, 18 anys. Des del mes de
març de 1972. Ja em sent mallor-
quí de bon de veres, i en aques-
tes altures ja em costaria molt
arrancar-me de l'Església de Ma-
llorca. Però jo sempre dic que
estic
 f disponible per servir
l'Església alla on els qui tenen
autoritat per fer-ho em diguin
que he de_servir-la. Amb aquesta
disposició vaig venir a Mallorca
i estic disposat a anar al lloc
on m'enviin.
- Per acabar què els diu als
llosetins?
- Jo animaria Lloseta en
aquests temps de Quaresma i en
aquest moment de dinamisme que
vivim, els animaria, com he dit
a l'homilia de la Missa, a rep-
cepcionals, esta ben preparat
i podria ser Bisbe perfectament.
De Mallorca o de qualsevol altre
lloc. Però això no esta en^mans
meves ni enjnans d'ell. Això són
altres instàncies les que ho de-
cideixen.
Jo lo que puc dir es que en
aquest moment no hi ha res ni
del meu trasllat a Vic ni, per
tant, d'un successor meu_a Ma-
llorca. Una altra cosa es que
En Joan Bestard fos anomenat
Bisbe d Mon altre lloc, que jo
no ho se en aquest moment, no
lentajar-se tot, a fer una revi-
sió, una reflexió a la llum de
la fe, de la identitat del po-
ble, de les necessitats del po-
ble, de manera que tots agerma-
nats anem caminant cap a una si-
tuació millor, des del punt de
vista de poble, des del punt de
vista social i per suposat també
des ^  del punt de vista de
vivència de fe cristiana.
-moltes gràcies!
-moltes gràcies. Ben agraït
a la TV
 xde Lloseta i una coral
salutació a tots els llosetins.
Entrevista: Jaume Morro
çjd JfaÍUWMCL
Armeria. Esperis , Lloseta.Worn Olw&r. i
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DE LAS PASADAS FIESTAS DE CARNAVAL
Al hacer un breve resumen co-
mentario de lo que dieron de si
las pasadas fiestas de Carnaval,
a pesar de los pesares y de ser
una copia de las anteriores, te-
nemos que ser optimistas, son
fiestas
 f alegres y recuperadas
y, lo mas importante, es que el
pueblo participa: 35 carrozas
inscritas que recorrieron las
calles de Lloseta encontrándose
las mismas repletas de publico.
Y como dicen los humoristas del
DÚO Sacapuntas, las calles de
Lloseta estaban abarrotadas.
Esta visto y comprobado que
la gente de Lloseta pasa de los
ayunos y abstinencias pero no
pasa de las fiestas "dels da-
rrers dies", lo que les va es
el jolgorio, la bulla, el diver-
tirse y el pasarlo bien. Hoy por
hoy es la fiesta local en la que
mas participación directa e in-
directa tiene el pueblo de Llo-
seta.
Este año faltaron a la cita
dos grupos pioneros de años an-
teriores en esta clase de desfi-
les de carrozas. La clasifica-
ción, al final, quedo de la
siguiente manera:
TEMA LIBRE:
1a) "Líneas aéreas 4/60" (98
puntos - 30.000 ptas.)
2Q) "Antiga festa del Coco" (77
puntos - 25.000 ptas.)
3o) "Loco"mia" (60 puntos - 20.
000 ptas.)
4Q) "Jocs de Caps" (47 puntos
- 10.000 ptas.)
5Q) "El Gran Oest" (45 puntos
- 10.000 ptas.)
TEMA IMAGINATIVO:
10) "El bali del rei" (78 puntos
- 30.000 ptas.)
2a) "Fantasía de Ajedrez" (76
puntos - 25.000 ptas.)
3a) ""El jardi de s'espiai" (43
puntos - 20.000 ptas).
4a) "Vivienda esquimal" (40
puntos - 10.000 ptas.)
5a) "Els titellaires i les seves
titelles" ( 34 puntos - 10.000
ptas.)
Como colofón a la mencionada
fiesta hay que resaltar el "En-
terrament de la Sardina" el mar-
tes de carnaval, día 27 de fe-
brero, a cargo del Consell local
de Juventud, acto celebrado en
la Plaza de la Constitución y
en la que se efectuó una gran
torrada de sardinas, con pan,
pescado y vino gratis para to-
dos. La fiesta fue animada por
la agrupación local "Estel del
Coco".
Por ser día laboral la parti-
cipación no fue lo que los orga-
nizadores esperaban.
Jaime MORRO
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FIESTAS DE CARNAVAL
(^ristaleria
LLOSETA
Cristales - Vidrios Decorados - Persianas
Enrrollables y Venecianas - Mamparas Baño y Ducha - Estanterías
Metálicas - Carpintería Metálica
PARTICIPA A SU CLIENTELA
EL PRÓXIMO TRASLADO DEL
TALLER Y TIENDA EN
Calle Cervantes,1 Tel 519767
LLOSETA
PARA INCA
Y LLOSETA
SE OFRECE CHICA CON
EXPERIENCIA Y CARÁCTER
PARA GUARDAR NIÑOS
EN FINES DE SEMANA
Informes:
50 55 29
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vos recorda cjuan un temps ?
LES BUTLLES
Era el dimecres de cendra. Els
al·lots estàvem asseguts ^ als
bancs dels homes i escoltàvem,
com sempre ben seriosos, el ser-
mó del Rector o del Vicari. El
tema era així mateix ben impor-
tant. El Cel i La Terra s'anaven
tocant mitjansant les frases que
coformaven el sermó. El dimoni
gros i els petits sortien de les
obscures i profundes encletxes
vermelles de foc i meselles de
gemecs terribles dels qui no ha-
vien fet bonda. El Mon era nega-
tiu i dolent. La carn, feble com
sempre. Nosaltres, al·lotons pu-
cers i alegres, no enteníem mas-
sa aquest joc de la carn que ens
endinsava dins aquell infern si-
tuat a les parts més fondes de
la Terra ferida pel pecat i la
desgràcia
Ja ens hem acostat a l'Altar
Major i el sacerdot ens ha col--
locat un polsineu de cendra dalt
del front a la mateixa vegada
que sentíem mestegar una frase
llatina que no se m'ha^pogut es-
borrar de la meva memoria: "Me-
mento ....". Recorde't, home que
ets pols i en pols has de tornar
quedar convertit. Molts de ni-
nets i ninetes comentaven que
era cendra del cementir, alesho-
res trist i funest. Se podia sa-
ber, si hom escoltava, que aque-
lla cendra provenia dels rams
del diumenge del mateix nom que
havien sobrat; l'escola major
les havia dat foc.
Acabada la funció el sacerdot
pujava dalt de la trona i dava
un grapat d'avisos per als pa-
rroquians. Entre altres coses
remercava molt la necessitat de
comprar "Sa Butlla" per poder
menjar carn tots els dies de la
Quaresma manco els divendres.
Anava explicant que un papa an-
tic, veient l'ajut de la Corona
Espanyola envers el Vaticà, va
oferir-nos aquesta gràcia de po-
der menjar carn pagant una certa
quantitat de diners._ El sermoner
ho explicava molt be i hi posava
els cinc sentits. Tothom, insis-
tia, que no sia pobre de solem-
nitat té l'obligació de comprar
aquesta butlla. Si no la compra,
ha de dejunar i abstenir-se de
menjar carn durant tots els qua-
ranta dies que dura la Quaresma.
I, la majoria, quedava ben sa-
tisfeta quan veia que podria
saltar-se una llei pagant una
petita quantitat de doblers. Al-
tres, més avançats, parlaven
baixet de tal feta i nomenaven
a En Luterò. Jo aleshores, no
entenia res de res, domes sabia
que aquest Luterò cremava a dins
Infern. Un vellet que vivia prop
de ca la meva padrina parlava
den "Llutreros".
La vesprada mateixa del dia
de la cendra, a casa hi havia
reunió solemne. El pare i la ma-
re s'havien de posar d'acord amb
la quantitat que es podia emprar
per pagar la butlla. Al final,
poc temps abans d'anar al llit,
tot quedava decidit. Els majors
pagarien dues pessetes i els
nins, una.
 f La butlla de la pa-
drina també seria com la dels
nins perquè no tenia "retiro"
de cap casta i li venia just
pagar les seves primordials ne-
cessitats. Mon pare deixava,
aquell any fou així, nou pesse-
tes dalt del bufet a l'entrada
i me comanava a mi que a primera
horav i abans d'anar a escola,
passas per la rectoria i compras
les ditxoses butlles. També me
feia un lleuger sermó de com ha-
via d'actuar alhora de comprar
aquells papers que ens perme-
trien de menjar carn tots els
dies manco els divendres. Me
venia a dir que si el Vicari me
demanava lo que es guanyava a
la casa, jo havia de dir que no
ho sabia i que la mare i la pa-
drina no treballaven, o sia que
realitzaven "sus Babores".
El dijous demati vaig envalar
de cap a la Rectoria a comprar
les butlles. Hi havia una genta-
da. Vaig haver d'esperar una
estoneta. Quan vaig passar el
despatx vaig dir que venia a
comprar les butlles per menjar
carn. Me preguntaren de quin
preu les volia i jo vaig dir que
en volia dues de 2 pessetes i
cinc d'una perquè la padrina no
guanyava un duro. L'encarregat
no feu cap comentari del que
guanyava mon pare però vaig pre-
ssentir que les butlles que
compràvem eren, per ell, de gent
pobre. Me va allargar nou papers
ben vistosos i carregats de lle-
tres i orles amb un escut al
bell mig. Abans de fer tard a
l'escola consentia a dur-les al
damunt. Quan vaig arribar a casa
nostra, la mare agafa els papers
i los amaga dins un calaix on
també hi havia els comptes de
la corrent. Ja podríem menjar
carn. L'esperit de tots estava
tranquil, però jo tenia dins
l'anima i dins el cor moltes
preguntes per fer. Desgraciada-
ment llevors no me vaig atrevir
a preguntar. Ara se que m'hague-
ren dit que era una greu obliga-
ció amb l'Església i que encara
podríem donar gracies^a aquests
papers puix així podríem menjar
carn tota la setmana. Lo que
trobava mes trist es que a casa
tan sols menjàvem carn un dia
per setmana durant tot l'any.
Avui no enyor la butlla. Tan
sols ho record per un gust i per
demostrar la gran ingenuïtat del
poble planer, delicat i subtil.
Avui ja no en parlen massa de
butlles i molta gent els diven-
dres no menja carn però si un
bon peixet en el forn o una cas-
soleta de marisc. Vos recorda
quan un temps compràvem les but-
lles?
Gabriel FIERAS SALOM
SE VENDE SOLAR
2a linea en Avda. del Coco (277 m2)
ENTRADA: 1.000.000 Resto: 77.500 cada mes
Telefono: 29 86 68
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En qüestió d'aigües, volem posar
Mallorca al corrent.
L'aigua corrent ha passat d'esser un
privilegi a constituir una necessitat
per a la vida moderna. La construcció
de ponts i aljubs fou la primera
passa. La canalització de l'aigua, la
segona. Avui els pobles de Mallorca
han crescut i s'han desenvolupat,
però molts d'ells encara no compten
amb aigua canalitzada, ni tampoc
amb una adequada xarxa de
clavegueram.
Per a pal.llar aquestes deficiències, el
Consell Insular de Mallorca ha posat
en marxa un Pla de Sanejament i
Abastiment, un pla d'aigües per a
posar Mallorca al corrent.
PLA DE SANEJAMENT I
ABASTIMENT D'AIGÜES
A LA PART FORANA
Un pla per a millorar
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
LLOSETA 12-13 (52-53)
L'any passat se va arribar a
un acord entre el Govern Balear,
els tres Consells Insulars i
l'Ajuntament de Palma per la
coordinació d'una campanya con-
junta de normalització lingüís-
tica. El mes passat es va comen-
çar a treballar en aquest tema,
l'encarregada de coordinar
aquesta campanya és n'Aina Moll
Marques. Com tots sabem n'Aina
es una dona que sempre ha estat
molt interessada per la llengua
catalana i en general, per totes
les llengües romàniques.
Va venir a Lloseta per ésser
entrevistada pervTV7. Aprofitant
aquesta circunstancia vàrem man-
tenir la següent entrevista.
-- Per començar ens agradaria
saber el perquè d'aquesta campa-
nya, quin és el seu contingut
i els seus objetius principals?
-- Be. Començarem pels objetius,
en realitat el^ que volem fer
efectiu es alio que estableix
l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears i la LLei de Nor-
mal itzac,io Linguistica. D'una
f orma , mes clara el que se pre-
tén, es recobrar la llengua ca-
talana pròpia de les Illes Ba-
lears, com, instrument normal de
comunicació dels ciutadans
d'aquesta comunitat.
Ja fa temps que se treballa.
No ens hem de pensar ^que això
ha començat ara. Però el que
passava es, que no hi havia una
coordinació entre les diferents
institucions i persones que tre-
ballan per la normalització. Pe-
rò per fi les institucions s'han
posat d'acord, comprometen-se
tots a ^ accelarar la normalitza-;
ció propia de cada institució
i dels seus àmbits de competèn-
cia, aquest era el primer punt.
El segon era coordinar l'acció
de to,ts dins un pla general i
després convocar a tots els
pobles de les Illes Balears,
col·lectius, institucions i a
cada persona en concret perquè
cadascú, en el seu àmbit, faci
alio,que pugui per la normalit-
zació.
En definitiva podem dir que,
aquesta campanya, consisteix en
un treball conjunt. En un primer
moment el que hem fet és anar
a cercar aquestes adhessions.
AÍNA MOLL MARQUÈS. COORD3 ADORA DE LA CAMPANYA
DE NORMALITZACIÓ INGÜÍSTICA
Va haver__una convocatòria públi-
ca perquè tots hi participassin.
Desprès, des de la,coordinació,
el que hem demanat és l'adhessio
de tots els ajuntaments que, per
ara, estan responent, molt bé.
Les dels partits polítics, les
dels sindicats i patronals i
centres d'ensenyament. El que
volem es que cadascú faci allò
— I desprès d'aquestes adhes-
sions, que?
— Desprès cadascú, en primer
lloc, el que ha de fer es ac-
celerar la seva pròpia normalit-
zació. La persona ha de veure
com esta i ha de ,començar per
una de les coses mes sene illes,
com es dir jo soc mallorquí, i
per tant el meu nom en el carnet
fer un programa per anar can-
viant aquelles coses que puguin
dur, cap a una normalització.
Així com hem dit persones, igual
hauriem de fer els col·lectius,
per exemple, els ajuntaments que
podrien fer les actes en la nos-
tra llengua.
El primer que se pretén amb
aquesta campanya, es que pren-
guin conciencia i que diguin:
aquesta és la meva llengua i
vull que continuí durant molt
de temps. I a partir d'aquí
estar relacionats uns amb els
altres, que sàpiguen que no es-
tan sols, que el que ell fa ho
podran aprofitar unes altres
que pugui dins els seus ambi
i que ens adonem per desprès
poder fer un balanç total de la
situació inicial i dels progres-
sos que s'han aconseguit.
d'identidad ha d'estar en \í
meva llengua, igual s'ha de f ei
amb les targetes de visita o si
tens un comerç les ,factures,
etc. Es a dir, cadascú s'ha de
persones i ell, la feina dels
altres. És posar-nos tots en
marxa amb il·lusió per arribar,
ràpidament, a una situació que
sigui comparable a la de qual-
sevol poble que té una llengua
i la fa servir per tot.
-- Aquesta campanya te un deter-
mini o ha d'esser una campanya
permanent?.
-- No. En tot cas el que serà
es un encadenament de campanyes,
però els papers que varen signar
les autoritats ja diu que se dó-
na el nom de campanya a una sè-
rie d'accions que han de durar
anys per avançar en el procés.
El que se farà es programar unes
campanyes especials, en funció
de cada moment.
Direm que aquesta campanya,
en general, es una captació
d'adhesions, de fer l'estat de
la situació i a partir d'això
fer campanyes segons les cir-
cunstancies i el moment en que
ens trobem.
Un aspecte ,molt important és
la introducció del català a les
escoles, cosa, que s'està aconse-
guint. Desprès fer una acció,
explicar a les escoles que és
molt important fer l'ensenyament
en català i que els pares sàpi;
guen que això no els hi farà
perdre cap possibilitat cara al
castellà.
-- Dins l'ensenyament creus que
es mes eficaç ensenyar en català
o ensenyar el català?
— Primer cal dir
 %que no es pot
ensenyar en català
 vsense ense-
nyar el català, però, el que si
es pot fer i se fa es ensenyar
el mateix temps i progressiva-
ment. El que esta clar es que
no basta el català com assigna-
tura ja que^ si l'ensenyament és
en castellà, quan acaben els
estudis, el seu català no és
suficient.
-- Passant a una altra qüestió,
penses que a Mallorca, on tenim
peninsular, estrangers, etc.
aquesta normalització lingüís-
tica
 fserà més dificil?
— Be. Depèn de la posició dels
illencs, no dels de fora. Si
aquesta societat funciona en
naturalitat, en ,la nostra
llengua, els que vénen de fora
s'adapten perfectament. El que
hem de fer no és par lar-los di-
rectament en castellà, jav que
ells,no se n'adonaran de que,els
convé d'aprendre el mallorquí.
-- A vegades et trobes amb una
persona cjue entén perfectament
el cátala pero, que a l'hora de
parlar-lo no hi ha manera. A què
creus que és degut això?
— Ells veuen que nosaltres sa-
ìem castella i el podem entendre
perfectament. Llavors si un cas-
'.ella% se decideix a parlar en
català es per propi gust. Molts
de pics el que passa es que una
persona se posa a parlar en la
nostra llengua i l'altra persona
li contesta en castellà, després
ell pensa ques perquè ha de par-
lar en català si li contesten
en castellà.
Una altra causa de què no vul-
gui parlar en català, es que pot
fer faltes i te por ja que no-
saltres ens adonarem. Podrien
dir que noltros fèim que els hi
siga mes dificil, perquè alguna
vegada, intenten parlar en cata-
là i nosaltres no els ajudan
gens.
-- Hi ha una pregunta que esteim
obligats a demanar-te. Català
0 mallorquí?
-- Català i ,mallorquí, tots dos.
El mallorquí és una varietat de
la llengua catalana,, per tant,
podem dirv mallorquí tranquila-
ment. Pero si posen la nostra
llengua com assignatura o con
a llengua oficial, enfrontant-la
amb una altra
 vllengua, hem de
dir català, però només en aquest
cas.
— Ens agradaria saber, dins
aquesta campanya, quin paper po-
dria jugar la premsa escrita?
-- Si, realment son pocs que
publiquen alguna cosa en català
1 podrien ajudar-nos molt. Però
això dependrà de la voluntat de
cada diari. Encara que estaria
molt be fer un diari en català,
ara que a , mi, pesonalment,
m'agradaria més una entrada pro-
gressiva del català dins els
diaris que, ja existeixen. També
estaria be fer un suplement,
però tractant temes normals.
Alia a on se fa una gran feina
es a la Premsa Forana.
— Però encara no existeix un
llenguatge periodístic.^
— No, no existeix, però cadascú
ho pot f er. amb el seu llenguat-
ge, evitant barbarismes i no em-
pleant paraules molt resercades.
— Tu creus que xerraven més bé
els mallorquins d'abans o els
d'avui en dia?
-- És molt difícil. ,Abans%ho hi
havia tanta emigració, però eren
mes analfabets, encara que te-
nien l'aventatge de no tenir la
invasió dels barbarismes que
tenim avui en dia.
Amb aquesta entrevista ens
agradaria aconseguir alguna co-
sa, fomentar la nostra llengua
i animar a tots a participar a
n'aquesta campanya. Com ha dit
n'Aina cadascú en el seu ambient
i de la forma que li siga pos-
sible, començant per un mateix.
Ana Belén GONZÁLEZ
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VISITA AL AYUNTAMIENTO
DE CALVIÀ
Eramos unos 160 socios los que
sal imos, el pasado 24 ^ de febre-
ro, hacia Calvià. Allí merenda-
mos y cuando terminamos ya te-
níamos hora prevista para ir a
visitar el nuevo edificio del
ayuntamiento de aquella pobla-
ción.
Al llegar fuimos recibidos por
dos funcionarios que gustosa-
mente nos enseñaron todas las
dependencias, quedando todos
asombrados de lo grandioso y mo-
derno de la nueva Casa Consisto-
rial.
En el nuevo ayuntamiento tra-
bajan 400 empleados. También nos
dijeron que nuestra asociación
era la primera que lo visitaba,
siendo para nosotros un grato
elogio.
Al terminar la visita nos ob-
sequiaron con un bonito recuer-
do, trabajo manual hecho por jó-
venes de Calvià. Desde aquí les
agradecemos su amabilidad.
Después nos dirigimos hacia
Puerto de Andraitx haciendo una
parada de media hora para llegar
a la 1,30 de la tarde al restau-
rante "Es Grau" para almorzar
confiados de que nos sirvieran
una buena comida como en otras
ocasiones.
Entre nosotros estaba el ma;
trimonio formado por Bartolomé
Coll Mut y Antonia Villalonga
Ripoll que el día 1° de febrero
celebraron sus bodas de oro ma-
trimoniales. Como buenos amigos
de nuestra Asociación nos hicie-
ron participes de su alegría con
ensaimada y champany. Todos les
felicitamos con un gran aplauso
y canciones tan apropiadas como
"Aniversario de Boda" y "Cum-
pleaftos feliz", siendo muy emo-
cionante.
Continuo la fiesta cantando
y tocando la zambomba hasta las
4,30 de la tarde. En esta excur-
sión los hubo que se estrenaron
como socios quedando muy satis-
fechos de lo bien que lo pasa-
ron.
De regreso a Lloseta pensamos
que también podíamos celebrar
el Martes de Carnaval cenando
de cocas. Así lo hicimos pasando
una buena velada desde las 8 de
la tarde a las 11 de la noche.
"Qui no ho fa de prest, ho fa
de tard"."Per molts d'anys".
Asociación Amigos 3a Edad
EN LLOSETA, MARZO 1965:
* El ayuntamiento anuncia que
en el transcurso del presente
afto serán asfaltadas las calles
de Lloseta. El presupuesto reba-
sa los dos millones de pesetas.
Según una crónica "nuestras ca-
lles perderán su aspecto casi
torrencial al que eran acreedo-
ras".
* La parroquia anuncia una pere-
grinación^a Roma, visitando Sui-
za y París. El precio sera de
9.750 ptas. por persona.
* Las obras del centro parro-
quial han entrado en su ,última
fase. Se cree que podran ser
inauguradas en el mes de junio.
* También se anuncia que en el
mes de mayo Lloseta sera consa-
grada a los Sagrados Corazones.
* Los sermones cuaresmales de
este año en la parroquia corren
a cargo del^Rdo.don Rafael Ramis
Cladera, ecónomo de la Parroquia
de Cristo Rey de Inca.
EN ESTE MES EN LLOSETA:
* NACIERON: Ricardo Campos, More-
no; Salvador Montici Arrebola;
Francisca Cabot Coll; Francisca
Martín Gómez; Maria del Carmen
Martín Gómez y Mat ias Llabrés
Mateu.
* FALLECIERON: Francisca Marto-
rell Seguí (87 años).
* NO HUBO NINGÚN MATRIMONIO
llinatges
GELABERT
Nombre germánico. De G^ilibert
o Gisilbert, que se podría tra-
ducir por flecha brillante.
Apellido que vino a la con-
quista. Ramón Gilabert, de Tor-
tosa, en el "repartiment" le to-
co una alquería en Mpntuiri y
a otro Gilabert le tocó un moli-
no en Alaró.
^Cuando el Rey Pedro IV de Ara-
gón, en 1343, tomo Mallorca a
Jaime III, Jaime Gelabert, del
lugar de Rubines (Binissalem),
le presto juramento como diputa-
do por ese lugar. Este apellido
se ha conservado en Binissalem
hasta nuestros días.
ARMAS: Una águila azul, puesta
de frente con corona del mismo
color, en campo de plata.
BENNASSAR
Nombre de origen no catalán,
procedente del árabe "Ibn-Nasr",
"hijo de Nasser".
Genealogiscas mallorquines
mantienen que este apellido des-
ciende del noble moro Benabeth,
señor de Alfabia, Inca y Pollen-
sa, que, siendo gobernador de
una de las comarcas de la isla,
se hizo cristiano y prestó gran-
des servicios a Jaime I cuando
la conquista. Juan Bennassar,
que dicen era hijo del mecionado
moro, fue señor de Alfabia por
donación del Conde Ñuño Sans.
Una rama de los Bennassar se
extendió también en Campanet.
Destacan con este apellido
religiosos y militares.
ARMAS: Un león rampante encar-
nado en campo de oro.
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UNA VISITA PASTORAL DE FA 40 ANYS
DEL BISBE HERVAS A LLOSETA
Fa unes set.nanes l'actual Bis-
be de Mallorca passava visita
pastoral a la parròquia de Llo-
seta. La seva visita durà unes
hores. Fou^senzilla i pràctica.
Quasi ningú se va immutar. La
cosa ha canviat ferm des d'aque-
lles visites pastorals d'altre
temps que representaven un esde-
veniment per al poble i la comu-
nitat parroquial.
Fa quaranta i mes anys el po-
ble se trastocava amb la visita
del Senyor Bisbe. A principi de
segle el Bisbe arribava al poble
amb el tren i estava els dies
que pertocava. Després de la vi-
sita i per anar a altres pobles
veinats, el comte dJAiamans li
oferia el seu automóvil. Ja se
sap que el comte va tenir el
primer cotxe de Lloseta.
Del Butlletí Oficial del Bis-
bat de Mallorca, reproduïm la
Crònica, com il·lustració del que
va ser la visita pastoral del
Bisbe Joan Hervás Benet a Llose-
ta, els dies 2 i 3 de febrer del
1950:
LA SANTA VISITA PASTORAL EN LLO-
SETA:
El dia 2, hacia el atardecer,
despues de asistir en la Cate-
dral a los oficios propios del
día de la Purificación, salió
el Prelado hacia la Parroquia
de la Natividad de Nuestra Se-
ñora, de Lloseta.
Fue recibidoj en el término
de la demarcación, por las Auto-
ridades. Entro bajo palic en el
templo parroquial. Saludó/ a los
numerosos fieles que hacían in-
capaz la iglesia, destacando la
importancia de la empresa del
Nuevo Seminario que Dios y su
Santísima Madre -tan venerada
en esa feligresía, bajo la advo-
cación de la Virgen del Coco de
Lloseta- han encomendado a Ma-
llorca. Fue muy concurrida la
Misa de Comunión, a la que se
acercaron más de un millar de
almas.
Durante el día, visitó las Es-
cuelas Nacionales de niños y de
niñas, el Convento y Colegio de
las Religiosas Franciscanas y
el ^Santuario de la Virgen del
Coco. El Club Deportivo de fút-
bol, la Agrupación Artística
"Ayamans", los niños de distin-
tas escuelas, el Ayuntamiento,
cada una de las Ramas de Acción
Católica, los Aspirantes, las
Asociaciones de Madres Cristia-
nas y de Hijas de Maria, entre-
garon al Prelado sendos donati-
vos para las obras del Nuevo Se-
minario .
La mayoría de las
 r fábricas,
se cerraron a, petición de los
obreros, el día de la Visita,
para agasajar a S.E.R.
El Prelado, en su discurso de
despedida, no pudo menos de
agradecer tantas demostraciones
de afecto yxadhesión, terminando
su alocución . con una delicada
riades i pobles per conectar amb
els seus diocesans i conèixer
els seus problemes. Era un bisbe
popular però incomprès i criti-
cat per sectors tradicionalis-
tes. Si el lector ha llegit la
cronica de la seva visita pasto-
ral a Lloseta, jjodrà observar
que ha estat l'únic Bisbe que
ha trepijat el terreny de joc
del camp de futbol de Son Batle
i compartit l'activitat del "Pa-
rado d'Ayamans" com bé mostren
les dues fotografies que ilus-
tren aquest reportatge retros-
pectiu.
Fruits del seu ministeri epis-
copal foren la construcció del
Nou Seminari, la Casa de Fami-
lia, Ca'n Taparà, la Casa Sacer-
dotal, etc. En l'ordre espiri-
tual destaquen les nombroses
manifestacions marianes i el
recolzament als "Cursillos de
Cristiandad" que va beneir "no
con una sino con las dos manos".
Molts de problemes li dugué
aquest recolzament! Basta recor-
dar la carta del seu successor,
|
y fervorosa súplica a la Virgen
de Lloseta, bajo cuyo amparo
dejaba aquella feligrés ia."
EL BISBE JOAN HERVAS BENET
Fou Bisbe de Mallorca entre
el 1946 i el 1955. Era valencià
i tenia 41 anys quan arribà a
Mallorca com a Bisbe Coadjutor
de l'Arquebisbe Miralles. Mon-
senyor Hervas destacà com una
de les figures de més relleu
dintre de la història de l'epis-
copat mallorquí. Va rompre mot-
los intocables fins llavors. Va
ser el primer Bisbe que eliminà
distancies entre el jirelat i el
poble i va saber recorrer a peu,
com un ciutadà qualsevol, bar-
el Bisbe Enciso, l'any 1956 so-
bre els "Cursillos" que culpava
d'haver dividit la Diòcesis en
dos bàndols, uns a favor i els
altres en contra. Avui, aquests
cursillos estan estesos en gran
part del mon.
A principi del 1955 el Papa
Pius XII, en carta autògrafa,
demana
 t a Monsenyor Hervas que
acceptas
 N ser Bisbe de ^Ciutat
Reial, càrrec que exercí fins
al 1976 en que, malalt, es reti-
ra a Aguas Vivas (València), per
passar, després, al 1979 a Fela-
nitx (Mallorca) on morí el 6 de
juny del 1982. Les seves despu-
lles foren traslladades a Ciutat
Reial i inhumnades a la cate-
dral.
Pau REYNES
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demografía êNacimientos âBodas
iBodas de Plata
Bernat Capó Arran .hijo de Ga-
briel y Francisca Maria. DÎa
13-2.
Francisca Yolanda Muñoz Cobos.
Día 22-2. Hija de Cristóbal y
Francisca.
Israel López Villqdres, hija
de Fausto e Isabel. Día 14-3.
Francisco Bestard Carmona, hi-
jo de Francisco y Josefa. Día
11-3.
Francisco Rodriguez ,Martinez
con Coloma Luis Coll. Dia 17-2.
José Genovart Mestre con Mar-
garita Coll Munar. Dia 17-2.
Jaime Gallardo Aguiló con Ma-
ria Jacinta Crespí Pablos. Día
24-2.
Andrés Lopez Lopez con Socorro
Batanas Muñoz. Día 4-3.
Vicenç Coll -Ramon con ^ Francis-
cà Maria Colom Ramis. DÍa 10-3.
áDefunciones
~Êl ^pasado 18 de febrero, el
matrimonio formado por Lcrenzo
Ramis Pons y Barbara Reynés Vi-
llalonga, celebraron el vegesimo
quinto aniversario de su enlace
matrimonial.
Tras asistir a una misa en ac-
ción de gracias en nuestra pa-
rroquia, reunieron a todos sus
familiares y a un nutrido grupo
de amigos a una comida, donde
reinó la alegría. En ese día
recibieron numerosas felicita-
ciones .
Maria Subires Romero,
a,los 27 años de edad.
Día 16-3. Esposo: An-
tonio Pérez Dominguez.
Hi ja:Sandra.
Antonia Riera Abrines,
a los 86 años de edad.
Día 9-3. Hijos: José,
Magdalena y Antonia.
INEM - CENTRO UNO
TE PROPONEN UN CURSO TOTALMENTE GRATUITO
CURSO:
* Administrativo con aplicaciones informáticas
* Duración: 900 horas.
* Inicio: Finales de Abril
INFORMACIÓN:
Oficinas INEM-INCA o CENTRO UNO-INCA Tel. 502185
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a ?j , . . . í —
TRES FITXES BIBLIOGRÀFIQUES DE LLOSETA
L'amic Jaume Bover Pujol ha
compilat i publicat a la col·lec-
ció Alicorn/4 -Miquel Font- Edi-
tor Mallorca, l'important obra
BALEÁRICA Bibliografia de bi-
bliografies de Balears, Palma
de Mallorca (1989) XVI + 249 pà-
gines
 t/ amb els Índexs onomàstic,
toponímic i matèries.
A dita obra hi trobam tres
fitxes referent a Lloseta molt
importants; les dues primeres
poc conegudes. A la nostra mo-
nografia Bibliografia impresa
d'escriptors Llosetins (1987),
Col·lecció Es Morull/7, no in-
duirem les dues primeres ja que
no les coneixíem.
Ara les copiam textualment:
*Pag.: 4 n0 42.
Aiamans, Conte d'. Biblioteca.
Cultura: biblioteca.- In: Ana-
lecta Montserratensia, 7 (1928)
407. Adquisició de la bibliçteca
del Comte d'Aiamans, baro de
Lloseta, per l'Abadia de Montse-
rrat.
Barcelona. BC (Biblioteca de Ca-
talunya. Barcelona).
"BIBLIOTECA
S'ha enriquit notablement amb
la compra de la biblioteca del
Comte d'Ayamans i Baro de Llose-
ta de Palma de Mallorca. Els
avant-passats de l'actual pro-
pietari havien tingut cura d'a-
plegar i fer una selecta col·lec-
ció de tot el referent a la his;
toria local de^ la Illa. Per bé
que no fos ja integra, hi havia
encara unes 5000 obres, amb un
total de 12.000 volums. Hi res-
taven encara uns 115 manus-
crits, alguns d'ells
 vinteressan-
tíssims per la història de Ma-
llorca i del Lulisme, i, 150 gò-
tics i Incunables, a mes a mes
d'una preada col·lecció de fu-
llets, estampats en sa majoria
a Mallorca".
* Pàgs.: 134-135 n° 1645.
Muñoz Romero, Tomàs
Diccionario bibliografico-his-
tórico de los antiguos reinos,
provincias, ciudades, villas,
iglesias y santuarios de España/
por Tomas Muñoz y Romero.- Ma-
drid: M. Rivadeneyra, 1858.-VII,
329 p.; 29 cm.
Inclou bibliografia, referent
a Lloseta.- Informació facilita-
da a l'autor p_er Joaquim M. Bo-
ver de Rosselló.
Palau 185560 (Antoni Palau i
Dulcet, Manuel del librero
hispanoamericano, Barcelona
1948-1977.)
"Lloseta, villa de la isla de
Mallorca.
1.- Loceta ilustrada por la
invención milagrosa de la Virgen
Nuestra Señora, llamada vulgar-
ment de Loceta. Ilustrase de
coincidencia^on algunos pasages
crítico-histórico pertenecientes
a este reino, por el Padre Fr.
Cayetano Mallorca, capuchino -
Mallorca, por Miguel, Cerda y
Antych y Miguel Amorós, 1746.
En 4°
Bover, Escritores mallorquines,
(sic) pag. 176.
2.- Historia de Nuestra Señora
de Lloseta, escrita por D. Jaime
Botellas. MS, en mallorquín, ci-
tado por Bover en su obra cita-
da, Escritores mallorquines,
pag. 46.
* Pag.: 162 na 1981
Reynes i Villalonga, Pau
Els Goigs de la Mare de Deu de
Lloseta, antigues composicions
poétiques/ Pau Reynes Villalon-
ga.- In:, Corona poètica a -la Ma-
re de Deu de Lloseta amb motiu
del 750 aniversari de la seva
trobada, 1233-1983, Inca: Impr.
Molinos, 1983, p.7-20.
SABEM
El President Cañellas va rebrà els membres
de la nova Junta de l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca
El President de la Comu-
nitat Autònoma, Gabriel
Cañellas, va rebra, en au-
diencia, els membres de la
nova junta directiva de
l'Associació de Premsa Fo-
rana de Mallorca, que pre-
sideix Carles Costa.
En el decurs de l'audièn-
cia, el President d'aquesta
associació, Carles Costa,
acompanyat del Vicepresi-
dent, Gaspar Sabater, i del
secretari, Onofre Arbona,
han presentat al President
Gabriel Cañellas la nova
junta directiva constituída
el mes passat a Sant Joan.
Altres vocals de la junta
son: Rafel Ferrer, Maria
Galmés, Jaume Casesnoves
i Gabriel Fiol.
Actualment l'Associació
de Premsa Forana està for-
mada per més de quaranta
revistes i s'esperen noves
incorporacions.
Per altre part, el Govern
Balear subscriu anualment
un conveni de col·laboració
amb l'Associació de Premsa
Forana de Mallorca per tal
de facilitar un ajut econò-
mic a totes les revistes, se-
gons la seva periodicitat.
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deportes Andaduras del C.D. Llosetense
EL C.DLLOSETENSE CON UN PIE EN
LA PRIMERA REGIONAL PREFERENTE
Nesfasta hasta la fecha la
temporada para el primer equipo.
Todo ha sal ido mal, economica
y deportivamente. Se empezó con
buen pie pero llegaron las le-
siones, sanciones y como conse-
cuencia de ello, el mal juego
y, por qué no decirlo, la diosa
fortuna ha brillado por su au-
sencia. A, las primeras de cambio
se lesionò el guardameta Sastre,
luego Raja, Comas, Pons, Quet-
glas. Bauza y últimamente Cam-
paner. Todos con lesiones de
larga durada. Esperemos que se
recupere alguno de estos, juga-
dores para estos diez últimos
encuentros y se pueda, ,algo
difícil, salvar la categoría y
si no es así terminar la campana
lo más honrosamente posible.
****
LLOSETENSE,1-MAGANÖVA J. .1(18-2)
Justo reparto de puntos
LLOSETENSE. Cano,, Corro, Campa-
ner, Bauza, Llabres, Oliva,Pons,
Morro, Campins, Raja y Calvez
(Mora).
MAGANDVA: Agustín, Pepin, Raúl,
Mas, Manresa, Gonzalo, Ramon(Al-
jama), Espejo, Oscar(Alcover),
Toledo y Riado.
ARBITRO: Sr. Roig Miralles, mal.
Mostro la cartulina amarilla a
Llabrés y Bauza por dos veces,
lo que les valió la expulsión
del Llosetense y a Agustín, Pe-
pin, Raül, Manresa y Alcover del
Maganova.
GOLES: Minut. 12 (0-1) Riado
Minut. 32 (1-1) Oliva.
COMENTARIO: Encuentro malo de
solemnidad en el que hubo mas
bostezos en los graderios, por
cierto, casi vacíos, que buen
juego. Hubo un sólo equipo que
ataca, pero más con el corazón
que con la cabeza y estos fueron
los locales. Por contra un Maga-
nova que aprovechó su ocasión
pero que no,dejo penetración al-
guna en su área.
***
SOLLER,4 - LLOSETENSE,1 (25-2)
Los locales, cuatro ocasiones,
cuatro goles.
SÓLLER: Bernat, Tovar, Brugos,
Edu, Bestard, David, Miralles,
Buss i(Col 1), Mart in, Nadal,
Amengual (Got).
LLOSETENSE: Cano, Corro, Campa-
ner, Paco Mateu, Mora, Llabres,
Oliva, Pons,(Perelló), Morro,
Campins y Raja.
ARBITRO: Sr. Garcia Carrasco,
regular. Mostro , la cartulina
amarilla a Llabrés y Corro del
Llosetense y a Bussi, Tovar, Edu
y Coli por el Soller.
GOLES:
* Minut. 23 (1-0). Miralles al
recoger el rechace del portero
al parar un penalty.
* Minut. 57 (2-o) Miralles de
tiro cruzado.
* Minut. 62 (3-0) Martin de ca-
beza.
* Minut. 74 (3-1) Campins de ti-
ro raso.
* Minut. 76 (4-1) Bussi en juga-
da personal.
COMENTARIO: Demasiados goles pa-
ra tan poco juego ofrecido por
ambos contendientes, sencilla-
mente ambos equipos tuvieron po-
quísimas ocasiones de gol pero
los locales aprovecharon los
cuatro que tuvieron. En defini-
tiva, poca historia con resulta-
do justo.
****
I¿C6ETCNSE,0-PORTMANY,2 (4-3)
Los ibicencos aprovecharon sus
ocasiones.
LLOSETENSE; Cano, Corró, Campa-
ner, ,Bauza, Paco Mateu, Mora,
Llabrés, Oliva, Morro, Campins
y Raja.
PORTMANY: Pepe, Martinez,Burgos,
Balboa, Maimó, Hermn, Soriano,
Valls (Agustín) Fraile(Juanito),
Janaro y Choco.
ARBITRO: Sr. Tovar, muy mal.
Mostró la cartulina amarilla a
Campaner, Bauza, Oliva y Paco
Mateu por dos veces por el
Llosetense y a Soriano y Valls
del Portmany.
GOLES:
* Minut. 40 (0-1) Soriano apro;
vecha una indecision de Corro
y Cano.
* Minut. 81 (0-2) Soriano de pe-
nalty inexistente.
COMENTARIO: Enganoso resultado
ya que si hubo un equipo que hi-
zo algo para ganar fueron los
locales pero a perro flaco todo
son pulgas. Dominio territorial
durante todo el encuentro de los
locales pero con una efectividad
ofensiva. Mejor hubiera sido un
empate.
****
FELANITX,5 - LLOSETENSE.O (11-3)
Los visitantes fueron borrados
del terreno de juego.
FELANITX: Parera, Matías, Riera,
Gallardo, Llull, Calmes, Vadell,
Felipe(Roig), Mut(Gor i), Pont
y Juan.
LLOSETENSE: Cano, Perelló, Cam-
paner, Bauza, Mora, Llabres,
Oliva, Morro, Campins, Rafa y
Calvez.
ARBITRO: Sr. Caballero, regular.
Mostró la cartulina amarilla a
Juan por dos veces del Felanitx
y a ,Llabrés del Llosetense y a
Bauza la roja directa.
GOLES:
* Minut. 24 (1-0) Mut
* Minut. 37 (2-0) Vadell
* Minut. 54 (3-0) Mut.
* Minut. 64 (4-0) Pont
* Minut. 87 (5-0) Gallardo.
COMENTARIO: Nefasto encuentro
de los visitantes viéndoles sin
moral y juego y al encajar el
primer gol desaparecen del te-
rreno de juego, en definitiva,
resultado justo que pudo llegar
al escándalo.
****
ALAYOR.4 - LLOSETENSE,1 (183)
El Llosetense, con seis juve-
niles, perdió honrosamente.
ALAYOR: Molí, Lito, Goigo, Ra-
fael, Fuertes, Franz, Raul, Mè-
lia, Vidal (Torres), Lorenzo y
Luis(Carreras)
LLOSETENSE: Cano, Corro, Maindo,
Barreiros, Paco Mateu, Comas,
González, Mufíoz(Ruiz), Moreno,
Morro y Campins.
ARBITRO: Sr. Florit, mal. Mostró
la cartulina amarilla a Goigo
del Alayor y González del Llose-
tense.
GOLES:
* Minut. 34 (1-0) Vidal en cla-
moroso fuera de juego.
* Minut. 47 (2-0) Lluis
* Minut. 50 (3-0) Lluis
* Minut. 72 (4-0) Lito
* Minut. 83 (4-1) Comas
COMENTARIO: Los juveniles que
tuvieron que alinearse debido
a la multitud de bajas por
lesión y sanción a pesar de ser
dominados durante los noventa
minutos, se defendieron con mu-
cha lucha y entrega y a decir
verdad no lo hicieron mal y más,
tendiendo en frente a todo un
Alayor.
LIBRERÍA
PAPELERÍA
RAMÓN
Gmo. Sontandreu. 32
Tel. S112O9
LLOSETA -Mallorca
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TROFEO A LA
REGULARIDAD
RESULTADOS OTRAS CATEGORIAS tinia temporada de su licencia,
en la categoría inmediata supe-
Aficionados 3a Regional rior en competiciones de la F.T.
24-2: Altura-Sencelles (Este úl- B.F, con la licencia original,
timo equipo no se presentó y se Los jugadores, al cumplir los iinQurcw^R MA™*™™.
dio el partido por ganado al Al- 15 años, podran participar en LLObETENSE-MAGANOVA.
rura). Categorías Superiores con 1 icen- „ °llva Apuntos
11-3: Altura,3-A.Llubí,2 cia original. * u S ?
17-3: Villafranca,3-Altura,3 Los Clubs Juveniles, podran r°
tener inscritos jugadores con CHIT PR TirKFTFfKF-Juveniles 2« Regional licencia "C" y participar en sus HJLLbR-LIXJSI. CENSE.
18-2: Artá.O-Llosetense.4 Competiciones de la F .T .B .F . , * m ™ Apuntos
25-2: Llosetense.S-Barracar.l tengan o no equipo en la compe- * r 3 í
4-3: Alaro,4-Llosetense,2 ticion cadete. Lano L
11-3: Llosetense,0-Pollenca, 1 nnSFTRKF PORTMANY-
17-3: Sallista,3-Llosetense,l AQruWQnQ V LLOSETENSE-PORTMANY.
AbCJjWbUb Y * Oliva 3 puntos
Infantiles 2» Regional nPQr-PMQnc: * K ?24-2: At° Alaro,3-Llosetense,4 UL·bCL·JMbUb Mora
3-3: Llosetense,4-Campanet,2 „. ..„_, ,,~r~~™
10-3: Xilvar.O-Llosetense.O EN EL FUTBOL FELANITX-LWSBTENSE:
17-3: Llosetense,2-Pt»Pollença,2 cuiOWi, * Nadie puntuo.
Q2\TT?AD La clasificación queda de la
Alevines 2* Regona! tJAL·L·AK siguiente manera:
17-2: Llosetense.l-Alcudia.2 ,.. * °liva 35 puntos
24-2: Ballista A,0-Llosetense,3 , Esftam°s a d°s ^ es vista de Pons 33
10-3: Llosetense,l-A.Alaró,2 Ja finalización de la temporada * Comas 23
17-3: SP.S.Marçal,0-Llosetense,l futbolística en cuanto a compe- * Bauza 20
ticiones de liga, ya que este * Perelló 15
Benjamines, IX Torneo CIM ^0 tenninan a Primeros de ju- * Quetglas 14
17-2:Llosetense,6-APA La Salle,O A^crc.^ ™ * Raja y Morro 8
3-3:Bto.RamónLl.,6-Llosetense,0 ASCENSOS. _ * Cano 6
10-3:Llosetense,l-Can Picafort.l A IH División: Primer clasifi- Mateu, Llabres y
17-3: Múrense,3-Llosetense,l cado de Regional Preferente de Campins 5
Mallorca. Asimismo los dos pri- * Mora, Calvez y
L.1 Tn"*P/"\T meros clasificados de los grupos Campaner 4
rU-L.DU.Li A y B, previa liguilla final del * Corro 3
Campeonato de Baleares. * Sastre 2
DE BA.SE A Regi°nal Preferente, 1« Re-
gional y 2« Regional, el mismo MÃYTMO
numero de equipos que hayan as- \. \\\JC üt\J ivl/-iA J_iviVJ
A continuación detallamos las cendido a III División Nacional
fechas para poder formar parte
 del Preferente de Mallor- GOLEADORde las diversas categorías que
 cgíf »I-XI^WIA
regirán para la próxima témpora- DESCENSOS:
da futbolística en nuestra Comu- Descenderán los necesarios para
nid
,
ad
.
 A
^
tonoma
- que los grupos estén formados Cuatro partidos y tan sólo 2
Cabe destacar esta nueva cate-
 de la siguiente ^ nera: goles: Oliva, uno y (Ais,
goria de Cadetes,,que se incluye * 3« División 20 equipos otro
entre las categorías de infanti- * R.Preferente 20 equipos Los 33 goles se reparten de
les y juveniles * 1« Regional 18 equipos la siguiente forma: '
* Competiciones benjamines. * 2^ Regional 18 equipos * Con 6 . Raia
Nacidos entre el P de enero de *
 3a ^gianal Se compon- * Con 5 Campins1981,hasta el 31 diciembre 1982.
 dran los ^ ^ de acuerdo con * Con 4 . Oliva
* Competiciones alevines: Nací-
 los equipos existentes en cada * Con 3 Comas
dos entre el 1° de enero de 19-
 uno de ellos ^  los descensos * Con 2 ..!... Crespí, Morro
79 hasta el 31 diciembre 1980. producidos en 2" regional junta- Jiménez, Quetglas y P Mateu
*. Competiciones infantiles: Na-
 mente con las nuevas inscri * Con 1 ./T. „ Llabrís, Perelló
l^haT^elll ïcï-CÏÏWÍ CÍOneS-
* Competiciones cadetes: Nacidos r •
entre el 1° de enero de 1975, VIDEO PROFESIONAL - U-mat¡C - VHS - BETA
hasta el 31 diciembre 1976.
* Competiciones juveniles: Naci- ^^ »
dos entre el 1o de agosto de f J ^,^ —
1972,hasta el 31 diciembre 1974. • W ^ ^ MA ^ ñ^^ ^n^.n ,,.«,.„
* Competiciones aficionados: Na- VJ^MI U9 V FOTO - VIDEO
eidos con anterioridad al 1Q de
agosto de 1972. " ~ ~
Tels. 514222 - 514257Los jugadores Banjamines, Ale-
vines, infantiles de un mismo Guillermo Santandreu, 44 LLOSETA (Mallorca)
Club, podran alinearse en la ul- |
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informació parroquial
PROGRAMA DE SETMANA SANTA I PASQUA 1990
DIMARTS dia 3 d'abril, a les
8'30 del vespre, Missa en sufragi
de tots els membres de les con-
fraries difunts.
A les 9'30 del vespre, sessió
de cinema adreçada als membres
de les confraries i a les perso-
nes interessades: "Una historia
que comenzó hace 2.000 años", i
Comentari pel P. Antoni Oliver,
Teat i
DIJOUS dia 6, ,a les 9 del
vespre, Celebració Comunitària
del Sagrament del Perdó.
DISSABTE dia J. a les 9 del
vespre, a l'Església parroquial.
Prego de Setmana Santa per Pau
Reynes Villalonga, Director de
la revista "Lloseta" i Concert
de musica religiosa de Setmana
Santa per la Coral "Antics
Blayets", dirigida per Vicenç
Rubí. Organitza el concert la
Federació de Corals.
DIUMENGE dia 8. A les 10'30
Benedicció dels Rams en el Puig.
Davallada en processo i Missa del
Ram a les 11'30.
A les 8 del vespre. Dotze Ser-
mons. Seguidament, Missa.
DILLUNS Sant, dia 9 d'abril,
a les 9'30 del vespre, en el Salo
Parroquial, Reunió^ de totes les
Confraries. Conferencia per Llo-
renç Riera, rector de la parrò-
quia de Crist Rei d'Inca: "La
Setmana Santa avui: actituds , i
condicions per viure-la". Després
de la conferència, les distintes
confraries es reuniran per en-
llestir les qüestions internes
a cada, una i organitzar la parti-
cipació en la Setmana Santa.
DIMECRES Sant, dia 11 d'abril,
a les 7 de l'horabaixa, a La Seu,
Missa Crismal. Es bene ixen els
olis que ,ens serviran per a la
celebració dels sagraments durant
tot 1'any.
DIJOUS Sant, dia 12 d'abril,
a les 7'30 de l'horabaixa. Ce-
lebració de l'Eucaristia "en la
Cena del Senyor". Lavatori dels
peus i Reserva de 1'Eucaristia.,
A les 9'30 del vespre. Processó.
A les 11'30 Vetla de pregària da-
vant la Reserva del Santíssim
DIVENDRES Sant, dia 13 d'a-
bril, a les 7'30 de l'horabaixa.
Celebració de la Mort,del Senyor.
Lectura de la Passió, Adoració
de la Creu i Comunió
A les 9'30 Davallament i
Processo
DISSABTE Sant, dia 14, a les
9'30 del vespre, VIGÍLIA PASQUAL.
DIUMENGE de Pasqua, a les 10
del matí, processo de 1'Encon-
trada. A les 11, Missa de Pasqua
DIMECRES de Pasqua, 18 d'a-
bril, Romeria del Coco. A, les 11
Missa^a l'oratori del Coco. Pre-
sidirà la concelebracio i farà
l'homilia el Pare Francesc Batle
TOR.
DIUMENGE dia 22, Concert pel
Cor parroquial, juntament amb
altres dues corals.
MORT, RESSURRECIÓ I POBLE
Un altre any amb l'allargament dels dies,
la claror ha vinçut la fosca.
Un altre any els ametllers despullats s'han
revestit primer amb la camisa blanca de les
flors, després amb el teixit verdós de les fu-
lles, per acabar oferint-nos els ametllons, que
esdevinguts ametlles seran el fruit madur de
la seva existència.
Un altre any l'Església amorosament ens ofe-
reix el seu cor, el que li dóna vida, el que
la sustenta: la Pasqua de Jesús, el pas de la
Mort a la Ressurrecció. Crec que Pasqua, miste-
ri central i del que neix tota vida cristiana,
s'emmarca i conecta amb les experiències vitals
de tota persona, que jo resumiria^ en tres:
a) Experiència de Mort, de fracàs, de limita-
ció.
Tota la nostra vida esta espigplada de reta-
llaments, de patiments i de. renuncies. Sofri-
ments per qüestió de relació: problemes de fa-
mília; problemes de no ser degudament valorats;
problemes de no acceptar els altres tal con
sóri-
Sofriments per qüestions personals: pro-
blemes de no ser tal com voldríem ser, proble-
mes d'autoestimació, problemes de creure'ns mes
del que som, problemes morals derivats de com
vivim—
Sofriments economies, sofriments, sofri-
ments. ..
Tots aquests i molts d'altres son moments
de mort, moments en que tal com Jesus a la Creu
ens sentim abandonats^ de tothom, ^potser fins
i tot deixatssde la mà de Deu. Pero tot aquest
sofriment humà Jesús se'l, carregà damunt. Un
cristià antic deia que Jesús "no ho va redimir,
si primer no ho va patir". Jesús coneix tot pa-
timent perquè l'experimenta abans que nosal-
tres .
b) Experiència de Ressurrecció, de plenitud,
de satisfacció.
Tot i que això és ver, la vida humana també
sura enmig de moments de felicitat. Moments en
que estam contents amb nosaltres mateixos, i
que ens sentim mes aprop dels que ens envolten,
mes aprop de Deu. Son els que anomenam moments
de Ressurrecció, que no són,instants en els que
es resolen els problemes, son temporades en que
prenem consciència que baldament els problemes
existeixin, tanmateix Deu es i això basta.
c) Experiència de Poble, de col·lectivitat.
Les dues experiències anteriors: de Mort i
de Ressurrecció ens fan comprendre que tots
nosaltres ens salvarem plegats com a Poble o
ens perdrem irremisiblement com individus. En
aquest sentit un altre autor deia:, "Del costat
de Crist adormit a la Creu en sorgí l'Església,
com a nova Eva, com a nou Poble".
Per tal motiu la Parròquia de Lloseta us
convida a tots a que com a Poble celebrem i
visquem units la Setmana Santa.
Així amb la Passió i Ressurrecció del Crist
ajuntarem els moments de Mort i Ressurrecció
de tota la humanitat.
Antoni Dols
LLOSETA
VISITA PASTORAL
El passat diumenge dia 11 de
març, D. Teodor Úbeda, Bisbe de
Mallorca ha fet la visita pas-
toral a Lloseta. Tres moments
varen marcar aquesta visita.
En primer lloc D. Teodor es
va familiaritzar amb el batec
i la vida de la nostra comuni-
tat. Va escoltar informacions
i problemes. No es tractava
d'entrar en detalls, però sí de
parlar, expressar el que es fa,
el que es viu. Ningú ignora que
en aquests casos es poden pintar
les coses molt guapes. Tampoc
es tractava de treure els peda-
ços bruts. Crec que el que es
va dir mostra la veritat del que
som i del que entre tots f e im:
la vida d'una comunitat que tre-
balla amb il·lusió i amb dificul-
tats ,
 t afrontada a nous proble-
mes. És la vida mateixa que ens
llança a la recerca de nous mot-
lles i noves respostes, superant
tancaments en formes del passat
i comportaments capritxoses.
D. Teodor va escoltar i va
parlar. I ens va donar pistes:
"feis feina amb els adults. No
us conformeu amb els infants i
els joves". "Cercau camins per
a trobar-vos tots junts". "No
oblideu que el que se us demana
sou vosaltres, el vostre temps,
les vostres vides". Érem una
cinquantena de persones a la
sala de reunions de l'antiga
biblioteca.
Un segon moment fou l'Eucaris-
tia. Una missa del diumenge en
la que D. Teodor va llançar-nos
amb insistència un desafiament:
replantejar-nos la vida de la
comunitat cristiana d'acord amb
la fe i amb les necessitats del
nostre poble.
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Al final tots els qui volgue-
ren saludar D. Teodor en el cen-
tre parroquial ho pogueren fer
detingudament.
Que ens aporta en conjunt
aquesta visita pastoral d'en-
guany? Ens empeny a anar enda-
vant. El Bisbe fa present Jesu-
crist dins el nostre avui i ens
llança una convidada a continuar
la feina i anar endavant ,f retro-
bant el que és el bessó de la
vida cristiana i vivint-ho en
el nostre món d'avui
La visita pastoral és també
unf moment de comunió amb l'Es-
glésia universal. No estam sols.
Finalment la visita pastoral
es una convidada i una referèn-
cia per a treballar junts. Cons-
truint la comunitat amb constàn-
cia i amb insubornable fideli-
tat, sempre units, sempre oberts
a la vida del nostre poble.
Francesc Munar
NOTÍCIES
BREUS
El primer diumenge de Quaresma
1 ' ofrena de la Missa va ser per
RUMANIA. Va pujar 36.000 pts.
L'ajuda a Rumania continua orga-
nitzada. Damami informació a la
Parròquia.
S'han presentat 68 dibuixos al
concurs i mostra de dibuixos
sobre el tema de la Setmana
Santa.
El diumenge dia 25 de març, a
Santa Llúcia de Mancor, trobada
d'agents de pastoral de les
parròquies de Lloseta, Mancor,
Biniamar i Binissalem.
SA NOSTRA
INFORMA
Doña Dolores Mufioz Mufíoz, con
el nQ 405, ha sido la afortunada
con la PAGA EXTRA de SA NOSTRA,
sorteo que viene afectuándose
entre, todos los que perciben la
pension a través de SA NOSTRA.
La fotografía recoge el momento
en que doña Dolores Muñoz, reci-
be la felicitación del subdele-
gado de Sa Nostra en Lloseta,
Jaime Prohens.
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VII ANIVERSARI DE L'APROVACIÓ DE L'ESTATUT
Dies passats es celebra a la
Seu del Parlament de les Illes
Balears el VII ANIVERSARI DE
L'APROVACIÓ DE L'ESTATUT D'AUTO-
NDMIA.
A l'acte assistiren les prime-
res autoritats, representants
de les nostres institucions,
nombrossos baties i personali-
tats del mon cultural, artístic
i econòmic de les nostres illes.
El President del Parlament,
Jeroni Albert í,v pronuncià unes
paraules de caràcter institucio-
nal remarcant que l'origen i fo-
nament del nostre Estatut, no
es altre que la Constitució, per
tant "la voluntat també^indecli-
nable d'acceptar únicament
aquests límits i no djaltres".
xEl President Alberti, revindi-
ca de manera clara la reforma
definitiva de l'Estatut.
Finalment resalta els proble-
mes que ens deriven del fet de
que els Diputats siguin al ma-
teix temps membres dels Con-
sells Insulars, fet únic entre
totes les Comunitats Autònomes.
Afirma que "l'experiència ha
demostrat que, al marge d'avan-
tatges que s'hi puguin veure és
perjudicial,^ si mes no, per a
la independència i l'autonomia
d'ambdues institucions. Que la
reforma de l'Estatut no es faci
únicament per el màxim de compe-
tències, sinó que, passats el
cinc anys, també esdevengui
l'instrument polític i jurídic
que allunyi les mancances, per
a assegurar un desenvolupament
harmònic i positiu de les Insti-
tucions i esdevengui l'eina per
a construir el futur".
Acabà diguent que el Parlament
Balear ha estat treballant, mal-
grat les crítiques, per aprofun-
dir dins l'autogovern de la nos-
tre Comunitat Autònoma.
f Pluviometria
Precipitaciones durante el^pasa-
do mes de FEBRERO en el termino
municipal de Lloseta:
DIA LITROS M2
20,50
Total días de lluvia: 1
Total litros m2: 20,50
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Març 1990
«Balears: sentiment de poble»
Quan el poble veu que els problemes se
solucionen més aviat.Quan reclama més autogovern,Quan els ciutadans senten com a pròpies
la seva cultura i la seva terra.Quan lluiten tots junts per millorar la
qualitat de vida, els serveis públics i
l'ajuda als més necessitats.
Quan el poble balear reconeix que les
coses es fan millor des d'aquí,Quan comprova que les institucions de
la nostra autonomia són més efectives,
Es perquè hi ha un autèntic, un vertader
SENTIMENT DE POBLE
Comunitat Autònoma
de les ïïles Balears
LLOSETA 2 3 ( 6 3 )
Costei del C ocó
EXCURSIÓ
AL PUIG DE SA GUBIA
El dia 25 de febrer el nostre
grup va realitzar una altra ex-
cursió. El nostre objectiu va
ésser^SA GUBIA, a les 9 del matí
arribàvem al pintoresc poble de
Bunyola, i deixarem els cotxes
davant l'estació del tren. Co-
mençarem a caminar seguint el
camí que passa per davant l'an-
tic ^camp de Futbol i que ens
dugué davor a les senyor ial s ca-
ses de S'Alqueria d'Avall. Quan
arribarem la criniera persona que
trobarem va ésser el president
Canyelles, que es el propietari,
i molt a prop i ens va saludar
i ens va animar dient-jios que
era molt a prop i passarem pel
costat de les cases seguint un
camí molt ample que puja fins
lax possessió de muntanya. Quan
anàvem pujant entre marjades
d olivars teniem davant nostro
els tres pics que dominen tota
la pujada ja que el darrer esta
dalt del coll i són : SON POC,
SON NASI i SA GUBIA.
Quan vàrem esser a l'altura
del segon Puig (SON NASI) en-
trarem en el frondós bosc que
ensv acompanyar ^fins al coll,
alla^ on descanssarem una estona.
A 1 esquena del camí surt un
caminet que puja a SA GUBIA i
dsvors el mateix troç hir ha una
estela que marca el camí i que
amb el foment del turirme es va
posar ,en conmemoració la cons-
trucció del Refugiai del Mirador
(l'any 1958). La làpida està de-
dicada a la Memòria d'un Gran
Excursionista LEANDRO XIMENIS.
^Seguint el camí indicat arri-
bàrem dalt de SA GUBIA. La- pano-
ràmica és indescriptible i con-
templarem tota sa Badia de Palma
i la Ciutat, aixi com la Serra,
la Vall i, la Comuna de Bunyola.
Desprès d una bona estona tornà-
rem baixar pel camí ample i se-
guírem cap a la possessió de
Muntanya que està situada^en mig
d'una petita vall arribàrem a
les cases i ens vam refrescar
amb T aigua de les cisternes i
com que ja era hora de dinar
vàrem acampar a la sombra de ses
cases.^Desprès d una bona estada
retornarem cap a Bunyola i
d alia cap a casa.
Jusep Ma Escudero Pol
MUEBLES DE COCINA SOLER S.A.
Fabrica:
Juan Síndic. 19 - Tel. 54 08 79 - SA POBLA (Mallorca)
Representante en Lloseta:
JUAN HORRACH
GMO,SANTANDREU,57 TEL, 514199
LLOSETA-MAi.i.oncA
VIVIENDAS PROTECCIÓN OFICIAL
Expediente 07-1-0029/88
Calle Santa Catalina Thomás esquina
Fray Cayetano de Mallorca
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PROMOCIONA Y CONSTRUYE:
CONSTRUCCIONES
Camino da Alara, s/n.
Apartado de.Corraos. 1*.
07360 LLOSETA (Mallorca)
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CO L L O S A
Tel. 51 42 66
